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P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E u E s p a ñ a 6 pesetas por u n semestre 
10 en el extranjero y Ul t ramar . 
No se admi ten m á s clases de sellos que 
los de correo de E s p a ñ a de 15, 10 y 5 
c é n t i m o s . 
Pago adelantado. 
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PERIÓDICO M E R C A N T I L , D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA E N MADKID LOS M J É K O O L E S Y S Á B A D O S 
O F I C I N A S : S I L V A , 3 3 
Para enscricion y correspondencia d i -
rigirse al AdmiE i s t r adc r del pe r iód i co , 
calle de Silva, n ú m . 33. 
Anunc ios y comnnicades á precios 
ANO V Sábado 11 de Noviembre de 1882. 506 
A R B O L E S F R U T A L E S . 
Condiis ion 
Naranjos y limoneros. E l cultivo de 
estos preciosos árboles requiere las mis-
mas condiciones que el granado, y tam-
bién donde las encuentra es muy dócil y 
se adapta fácilmente. 
Necesita terrenos fértiles, nada pedrego-
sos ni compactos, y además que durante el 
verano pueda regarse con frecuencia. 
Es muy sensible á los fríos, por cuya 
causa solo vejeta bien ea las provincias 
de Levante y en algunas otras comarcas 
donde los frios no arrecian mucho. 
Dicho se está que solo nos referimos al 
cultivo lucrativo, que para el recreativo ó 
sea por medio de maceta, todos ellos pue-
den salvarse perfectamente. 
E l naranjo iigrio, muy propio panj ala-
medas, se adapta más fácilmente. Bu esta 
corte, y por cierto en sitio nada abogado; 
hay varios ejemplares. 
De las naranjas las mejores especie-; son 
la común de Valencia y Mandarín. 
De limones hay muchas especies, anns 
acidas y otras dulces, pero la ealidod dn! 
terreno y el clima influyo podero.-au^ ;v 
en las cualidades disliativas do unas y 
otras. 
Si el cultivo puede hacerse en graudo 
escala, ningún árbol es tan productivo co-
mo estos y ninguna fruta tiene más fácil 
venta. 
Las hojas son tan tersas como las del 
nogal, á que también tiene eu la forma 
gran parecido; la flor es muy pequeñita, y 
en el primer instante de la ligación, las 
naranjas ó limones aparecen, del mismo 
tamaño que la aceituna después de cuajar. 
Para conocer si el fruto está ó no sazo-
nado, se siguen varios sistemas, que con-
firma la práctica, pero la mayor ó menor 
verdura de los tallitos que sostienen el 
fruto, es lo que dá la norma más general. 
Para naranjos y limoneros cultivados 
en macetas, no conocemos mejor colec-
ción que la de los Campos Elíseos de Lé-
rida, en la que hay de grandes tamaños, en 
un estado admirable. 
Manzanos. El manzano tampoco es 
de los árboles frutales que exijan más cui-
dados, ni suelos tan precisos como los na-
ranjos, granados, etc. 
Su adapta con facilidad, preíiriendo 
tenenos arcillosos calcáreos y bastante 
frescos. Para el mejor éxito de estos árbo-
les conviene hacer los injertos en manza-
nos silvestres. 
Las formas y diniéusiones de estos ár-
boles tampoco pueden ser más variadas. 
Desde la forma de tallo alto, ó á todo 
viento, hasta para macetas, hay una serie 
de graduaciones que dependan según sobre 
qué estén injertados. 
La forma de platabanda, ó cea para las 
especies enanas que se colocan eu cordo-
nes horizontales, se han generalizado bas-
tante en muchas provincias, porque culti-
vándolas entre línea y línea de cepas pro-
ducen bien y causan poco daño. 
Las variedades de este fruto se elevan á 
más de 60, algunas de ellas muy apre-
ciadas. 
Albaricoqiwro. La circunstancia de 
ser una de las frutas que más pronto sa-
zonan, y lo mucho que se emplea para 
elaborar dulces, la han hecho propagarse 
en toda España, pues será difícil hallar un 
solo pueblo donde no e>f:str.n algunos 
ejemplares. 
Para el comercio de exportación íi^ne 
muy poca importancia. 
Hemos dicho que no hay comarca en 
España donde no se cultive el albarico-
quero, y en efecto, generalmente se inger-
ta sobre ciruelos ó almendros, pero mejor 
en aquel. 
La vegetación de este árbol es irregu-
lar, siendo la goma uno de sus más terri-
bles enemigos.-
Para salvarlos de este inconveniente, se 
debe dirigirlos para que queden en forma 
de copa, cortando las ramas demasiado sa-
lientes, y quitando también la leña muerta. 
Ingertado en almendu». el albaricoque-
ro (la fruto muy pronto, y suele vivir bas-
tantes años. 
Castaño común. E l cultivo del casta-
ño común puede obedecer, ya al comercio 
de su fruto, ya al de sus maderas; ambos 
son muy productivos. 
Para los castaños son los mejores terre-
nos los arcillo-arenosos, profundos y con 
exposición al Nortu. 
Con estas condiciones el castaño vege-
ta perfectamente, siendo de los árboles que 
adquieren más rápido desarrollo. 
Si se destinan para que den fruto, de-
b-sn plantarse á una distancia de 12 á 15 
metros; si es para la madera, resulta más 
económico ponerlos de 4 á 5 metros. 
Es árbol de bastante vida, y no solicita 
muchos cuidados. 
Higuera. Esté árbol es sin duda el 
que vive con menos cuidados, y en cual-
quier clase de terrenos; apenas si existe 
cuando ya da fruto, y su vida es tan lar-
ga como la que más de otros frutales. 
En las huertas, en los secanos, en tier-
ras sueltas y en compactas, en países frios 
y en los cálidos, y hasta entre las paredes 
de vetustas construcciones, encuentra la 
higuera fácil acomodo. 
Si se poda ó se la abona, lo agradece, y 
sino, no sucumbe. 
Unicamente debe cuidarse de no plan-
tarlas antes de que havan pasado las hela-
das. 
Las mejores especies son: las de Cuello 
de yjama.t'nito gorto, largo y muy rojo; 
De dos tiempo*, propio para secar; Blanca 
de Fraga, Napolitana y Verdal de Va-
lencia. 
Ciruelo. Es también de los árboles 
([iie demandan pocos cuidados, y que me-
jor se conforman á toda clase de terrenos 
y climas. 
Es algo tardío en dar fruto, y si se le 
deja, con tronco alto, madem os tan 
quebradiza, que cuando está con mucho 
fruto y un viento no muy fuerte, se des-
gajan bastantes ramas y aun brazos, que 
s>»n causa de la muerte del árbol. 
\A> especies de ciruelan son muchas y 
de formas muy distintas. 
Las hay de tan gruesos tamaños, sobre 
t o d o en la Rioja, Navarra. Zaiagoza y 
Lérida, que si se presentaran en los mer-
cados del Mediodía ó Levante, dudarian 
si eran ciruelas. 
De la magnífica colección que tuvimos 
el gusto de examinar en el establecimien-
to del Sr. Vidal, de Lérida, llamaron 
nuestra atención principalmente las de 
Coe^s, Reine Claudia y Dame Aubert, 
por su tamaño; las Damas de España ó 
cascabelito de Drap y Scarmada por su 
sabor. 
Melocotón. No se puede hablar de es-
te fruto sin recordar á Aragón; en vano 
se pedirán plantas ó si nlentes de sus me-
locotones, y se cultivarán en terrenos pa-
recidos, ya que no idénticos,- porque una 
vez salidas de aquellos provincias, ó me-
jor dicho, de la provincia de Zaragoza, 
pierden su virtud, v se quedan de la cali-
dad que hay muchos. Es un privilegio de 
la naturaleza y no se puede destruir. Bien 
se explota ya, pues el valor de esta fruta 
ha tomado tal vuelo, que en el año Í88Í 
se hacia pagar hasta <> duros la arroba (so-
bre l o kilos). 
La producción, aunque grande, no es 
bastante para la creciente demanda que 
hay todos los años. 
Para que estos melocotones adquieran 
una fácil venia á precios subidos, solo ha-
ce falta más esmero en la clasificación, 
cogeilos con más cuidado para que todos 
estén sazonados, y además ofrecerlos á la 
venta mejor colocados, ya en cajas, cesti-
tas y otros mil objetos de esta índole que 
tanto acrecientan el valor de la fruta. 
En Francia, presentan las frutas con 
tanto esmero, que las monos exquisitas se 
hacen más desear que las nuestras. 
Hé aquí uno de sus mi l medios para 
que el melocotón sea más deseado y al 
mismo tiempo adorne mejor una mesa. 
Conocido el, nombre de quien solicita 
una,' dos ó tres docenas de melocotones, y 
precisado el dia en el que han de entre-
garse, el jardinero ú hortelano, coje unos 
papeles de tamaño suficiente para envol-
ver un melocotón; inmediato al centro del 
papel con una maquinilla ad lioc, corta 
las letras ó las iniciales del comprador. Kl 
color de los melocotones crece con una 
facilidad extraordinaria si recibe los rayos 
del sol, si no, queda amarillento ó con po-
co color. Con aquel papel se envuelven 
los melocotones, cuidando que los claros 
de las letras queden de cara al sol; como 
el resto queda á la sombra, el color crece 
mucho más por donde le da el sol, que es 
precisamente por las iniciales. Con tener 
estos papeles, uno ó dos dias, según el 
sazón del fruto ó el sol que haga, etc., et-
cétera, basta ya, resultando todo el fruto 
amarillo ménos las mareas que son encar-
nadas. 
Estas y otras muchas operaciones son 
las que deben hacer en Aragón para dar 
más valor á su renombrada fruta. 
Créese por muchos que estasjminuciosas 
operaciones no reportan nunca un bene-
ficio remunerador del trabajo que ocasio-
nan. Con señalar lo que sucede en Valen-
cia con las naranjas, basta para contradecir 
esta opiniou. 
llespecto al cultivo de los melocotones 
fucm de Zaragoza; ya hemos dicho que 
no puede dar tan buen fruto como en esta 
provincia, aunque procedan de ellas los 
árboles ó la simiente. 
Las condiciones del clima y suelo cam-
bian radicalmente la calidad de los frutos. 
Conviene, sin embargo, plantarlas on 
sitio cuyo clima sea templado y la tierra 
muy superior y ligera. 
Para obtener árboles por medio de si-
miente, es preciso sembrarla en terrenos 
secos. 
Una vez hecho árbol, necesita pocos 
cuidados, pero sufre con frecuencia una 
'enfermedad que denominan roya, y por la 
cual mueren casi todos. 
f)a fruto muy pronto, pero también es 
sin duda el árbol de vida más corta. 
Cuando están muy cargados de fruto, 
conviene aligerarlos, ya para que éste ad-
quiera mayor tamaño, ya también para evi-
tar una gran debilidad en el árbol, pues 
después de su gran cosecha son muchos 
los que mueren. 
Peral. Asi como al ocuparnos del me-
locotonero no hemos podido prescindir de 
Aragón, al íraíar ahora de los perales no 
podemos prescindir de un establecimiento 
de arboricultura que ya hemos citado en 
este ligero trabajo. 
Xos referimos á los Campos Elíseos d^ 
Lérida, que poco antes de núesírq traslado 
á Madrid tuvimos el gusto de visitar. 
Nuestras alabanzas pa¿I.-'..: ser c rside-
radas como un premio á la hospitalidad del 
galante dueño de aquella finca D. Fran-
cisco Vidal; pero la suspicacia de algunos 
no nos ha de privar de la satisfacción qué 
sentimos al afirmar en absoluto, que no 
hay colección de perales tan variada v 
rica como la del señor Vidal . Hemos visto 
los árboles y hemos probado las fratás; n i 
aquellos podían estar más lozanos, ni est -
más sabrosa--. 
Los viveros se encontraban en tal situa-
ción, que si él jardinero director señor 
Cazeneuve no fuera de los más acredita-
dos en España, al ver aquellos grandes v i -
veros tan cuidadosamente dirigidos y con 
tanto orden colocados, nadie le negaría 
los grandes conocimientos que en este ra-
mo posee. / 
Cui.lados los árboles en sus primeros 
tiempos puede contarse con un éxito segu-
ro, por lo que no podemos ménos de reéo-
mendar á nuestros abonados, que antes de 
plantar un solo árbol de esta clase, pidan 
los informes que crean pertinentes á dicho 
jardín. Nosotros, que aspiramos al mayor 
crecimiento de los intereses agrícolas, cum-
plimos con nuestro deber haciendo esta 
recomendación. 
En cuanto á las condiciones que son 
precisas para adaptar el peral, ningunas 
más generales, pues en variedad las hace 
producir en casi toda clase de terrenos. 
El peral injertado en peruétano, es muy 
propio para los vergelos y huertas, así co-
mo también para los terrenos secos é> i n -
fecundos. 
Si se injerta sobre membrillero, no al-
canza el desarrollo que el anterior, pero 
si el terreno es superior, da fruto más 
pronto y de buen sabor. 
Los perales de verano y otoño han de 
plantarse con exposición al X., y los de 
invierno al S. P. é) L . 
Para obtener buenas frutas es preciso 
hacer una inteligente poda. 
Los climas influyen mucho también en 
la calidad de los frutos. 
Para conservar bien las peras, deben 
cogerse algo verdes, con un tiempo seco y 
cuidando no golpearlas. 
Tampoeo deben apretarse s i amonto-
narlas. 
Son tanta.** las variedades, que solo en 
el jardín del señor Vidal , hay 17G, por 
lo cual renunciamos á dar la preferencia 
á unas ú otras. 
R O E S L S R Í A HIPO 
Así se llama un peqraeño hongo que 
nace y se desarrolla en las raíces de la 
viña, de cuyos jugos y á cuyas expensas 
vive. 
Los filamentos del micelio del Roesle-
ria, formando verdaderos chupadores, se 
introducen á través á veces hastó de la 
parte leñosa de las raíces, en el canal me-
dular y se apoderan asi de la savia desti-
nada á la alimentación de la cepa atacada, 
que pronto perece exhausta. 
Según las observaciones hechas por 
Mr. Franc, profesor de agricultura, este 
cripíógamo no invade casi nunca las raices 
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en toda su extensión, sino por partes, for-
mando grupos de hongos más ó menos 
compactos. Los espacios comprendidos en-
tre dichos grupos se alteran rápidamente, 
cambian de color y se descomponen por 
fin, desapareciendo asi poco á poco las 
raices, las radicelas y todos los órganos de 
nutrición. , 
Las riñas atacadas por esta enfermedad 
duran rara vez más de cinco á seis años. 
Su aspecto tiene muchos puntos de con-
tacto con el de las filoxeradas. 
En las cepas enfermas, las hojas se se-
can y caen prematuramente, formando de 
este modo grandes manchas amarillentas. 
Mr. Franc ha observado no solamente 
las fructificaciones ú hongo de Roesleria. 
sino también su micelio, que aparece en 
un principio en forma de pequeñas granu-
laciones de color gris claro, y más tarde 
en filamentos blancos muy finos y más ó 
menos abundantes, según la época del 
año. 
A l pasar del estado de micelio filamen-
toso al de hongo perfecto, este criptógamo 
presenta lüjhechura de una pequeña excre-
cencia blanca nacarada de 4 á 8 mils. de 
alto, bastante parecido al gérmen naciente 
de un grano de trigo. Esta especie de ta-
Uito ó pedícula termina en una cabeza ó 
capitula hemisférica, blanca y de l á 2 mi-
límetros de diámetro y muy rara vex 3. El 
Rcesleria ha alcan/iado entonces todo su 
desarrollo, y sus dimensiones m.ix i mas son 
10 milímetros de altura por 1 milímetro 
de diámetro en el pedícula. 
La capitula presenta en ciertas épocas, 
probablemente en las de su completo des-
arrollo, un. color blanco nacarado; pero 
éste no se sostiene largo tiempo, sino que 
pasa al blanco mate y al ceni/a después. 
La fructificación tiene entonces lugar, y la 
semilla compuesta de polvo finísimo se 
desprende. 
Aun cuando el Ruísleria fructifique den-
tro de la tierra, sus semillas deben traspor-
tarse de un lado á otro muy fácilmente, á 
juzgar por los rápidos progresos del mal 
de que es causa. Aquellas son probable-
mente sacadas á flor de tierra por medio 
de las labores, ó por las aguas de lluvia, 
encargándose después el aire y los vientos 
de trasladarlas á grandes distancias. 
Mr. Pranc cree imprudente replantar 
antes de cinco ó seis años las viñas des-
truidas por este parásito, pues las raíces 
que quedan en tierra conservan la enfer-
medad, aun después del arranque de las 
cepas, y el hongo vive y se reproduce 
durante algún tiempo sobre las raíces 
muertas. 
Ningún procedimiento eficaz se ha des-
cubierto hasta ahora para combatir el 
JRoDsleria. 
Otro hongo muy parecido á este, y que 
fácilmente se confunde con él si no se le 
examina con gran detenimiento, es el Ví-
brisea hypogea, parásito que vive también 
en las raíces á expensas de los jugos de la 
cepa, y que destruye rápidamente, lo mis-
mo que el Rcesleria, hectáreas enteras de 
viñedos. 
L A DESTRUCCION 
DE \ j k FILOXERA POR MEDIO DS LA 
SAVIA PEÑOLADA. 
Habiendo publicado un artículo refe--
rente á los experimentos hechos por el 
Dr . Mandón con el agua fenolada, cree-
mos agradará á nuestros lectores otro que 
sobre el mismo asunto ha visto la luz en 
el Moniteur Comercial. 
«En los periódicos de Burdeos encon-
tramos la relación de los experimentos he-
chos, el lunes último, en la posesión de 
Mr. de Pineau, por el Sr. Dr. Mandón, 
para demostrar que la savia fenolada mata 
la filoxera. 
»Según parece, la afluencia de especta-
dores era considerable, y entre los asisten-
tes se notaban al presidente de la Sociedad 
de Agricultura de la Gironda, y los seño-
res Mortier, propietario; Gayón, profesor 
de química en la Facultad de Ciencias; 
osé Dauren. secretario general de la 
de Horticultura y antiguo se-
del congreso antifiloxérico; el con-
rergne, propietario miembro de 
ad de agricultores de Francia; 
padre é hijo, propietarios; de Sé-
do; Dupuy, profesor de matemá-
ticas en Liceo; de Miollis, juez en el tri-
bunal civil de Burdeos, etc. 
»Algunas cepas francesas y americanas 
atacadas por la filoxera y previamente re-
gistradas, han recibido los embudos im-
plantados por el inventor del tratamiento 
insecticida, para el envenenamiento de la 
savia. La creencia unánime ha sido que 
dicho tratamiento era eminentemente prác-
tico. 
»Según el experimentador, la absorción 
del agua fenolada al céntimo, vertida en 
los pequeños recipientes, deberá producir 
forzosamente la muerte de los insectos, así 
que hayan picado las raíces. Como la vid 
no llora en esta estación avanzada, será 
preciso esperar á que las filoxeras descien-
dan á las raicillas para envenenarse. Esa 
es una emigración fácil de observar en es-
ta época del año, porque muy pronto no 
se las encontrará ya en l^s raíces gruesas. 
Por lo tanto, deberán hacerse repetidas 
observaciones hasta fin de Agosto, para 
notar la mortalidad progresiva de las filo-
xeras, que bajan desde la^ raíces gruesas 
á la cabellera. 
»No nos encontramos efectivamente en 
los meses privilegiados, A b r i l y Mayo, 
cuando la mortalidad de los huevos y de 
los adultos se produce á veces en un dia; 
cuando las lágrimas fenoladas de la vid 
mojan la madeia aérea y subterránea, y 
matan directamente, sin succión previa, á 
los insectos y sus productos. Pero también, 
en cambio, la absorción se verifica más 
prónto con el calor de Junio, Julio y 
Agosto, en las cepas, cuyas apretadas ho-
jas aspiran la savia y vierten su exceso 
en el manantial descendente. Aun cuando 
ménos pronta y fulminante, no es ménos 
segura la destrucción de las filoxeras; sino 
que es á veces muy rápida para algunos 
insectos, puesto que, en Junio último, 
Mr. Coriveau, farmacéutico en Blaye, pudo 
confirmar la muerte de numerosas filoxe-
ras envenenadas, con el pico aun clavado 
en las raíces, cogidas en flagrante delito 
y que podían girar sobre su pico como so-
bre un eje. 
>De cualquier modo que sea, la gran 
competencia y el reconocido celo de la co-
misión de la Sociedad de Agricultura de 
la Gironda, permiten afirmar de antemano 
que los resultados de estos experimentos 
servirán de fecha memorable para este 
tratamiento racional. 
»Las ciencias naturales y físicas, la ex-
periencia vitícola y la razón práctica, en 
sus representantes más autorizados, con-
currirán por tal modo á ilustrar al público, 
que se apasiona más y más por el sistema, 
tan racional como práctico, del eminente 
profesor de Limoges.» 
N O T I C I A S . 
litros, hoy se paga ya á 10, á cava precio 
ha vendido D. Lucas Hernández su gran 
cosecha, consistente en 14.000 cántaros. 
En Castalia son aun más grandes los ne-
gocies. El representante de la casa Moule 
de París compró sobre 80.000 arrobas- de 
uva, y de vino ya lleva ajustados 48.000 
cántaros. 
E l de la acreditada casa de Alicante 
Sres. Leach, compró también 3(3.000 arro-
bas de uva y también 15.000 cántaros de 
vino. Hay además otros compradores que 
sacan buenas partidas. 
Nuestras apreciaciones van confirmán-
dose en todas sus partes, como podrán 
apreciarlo nuestros lectores en la revista 
que publicaremos en el número próximo, 
con estas y otras muchas noticias que so-
bre este particular nos han suministrado 
nuestros activos corresponsales. 
Las ventas de naranja en el mercado de 
Alcira van en aumento. 
Los precios se sostienen entre cuatro y 
cinco reales las clases de huerta y cinco y 
m ídia á sei* las de huerto; de estas últi-
mas se han contratado algunas partidas 
de primera y segunda medida á ocbo y con 
algunas de tercera á siete reales. 
También L a Lealtad de Valencia del 
dia 8 dice lo siguiente: 
«Anteayer habia anclados en nuestra 
dársena 24 vapores, contándose entre ellos 
bastantes con bandera inglesa. 
Estos últimos arriban á nuestro puerto 
á repletar sus bodegas del sabroso- fruto 
de los fértiles huertos de Carcagente, 
viándose con tal motivo los andenes- de la 
estación férrea del Grao atestados de pi-
las de cajas esperando embarque.» 
Por la primera vez se ha establecido en 
Inglaterra, cerca de Gailford, en el con-
dado de Surrey, una casa donde se dedican 
á la crianza de cabras, venta de leche en 
grandes cantidades y fabricación de man-
tecas y quesos, además de preparar cabri-
tos para la matanza y pieles para los guan-
teros y zapateros. 
Los cosecheros ó almacenistas que de-
seen corregir y mejorar los vinos de la 
cosecha de I8«2, pueden dirigirse en con-
sulta al Dr. Martínez Aüibarro, Director 
del «Gabinete Científ ico, Conde-Duque, 
10, Madrid, enviando todos los datos y 
pormenores posibles. 
Las noticias referentes á la venta de 
vinos que hemos recibido desde nuestro 
último número, revelan que la campaña 
vinícola se ha iniciado con una demanda 
tan extraordinaria como nunca se ha cono-
cido. 
Muchas bodegas estarían ya agotadas 
sino fuera por las nuevas pretensiones que 
van teniendo los propietarios. 
Bn Sajazarra (Rioja) además de las 
14.300 cántaras compradas por M. Ar-
mando, Blondeau y los Sres. Zuricalday, 
este último ajustó el dia 6 otros 5.000 más 
al precio de 14:50 rs. Total de ventas en 
menos de una semana 19.300. 
En Briones, Tirgo y Casalareina, se han 
ajustado también buenas cosechas de vi-
nos nuevos á los precios de 17, 14'50, y 
14'50 y 15 respectivamente. 
Si de las comarcas del Norte pasamos á 
las de Levante, los negocios no son más 
pequeños. » 
De Benicarló exportaron en el mes de 
Octubre 2.000 bocoyes para Cette y 1.000 
para Havre. 
Del puerto de Tarragona salieron el 
dia 8 los siguientes: 
Para Cette, vapor Navidad, con 744 
bocoyes. Isla Cristina, para la misma pla-
za con 669. Para Buenos Aires y escalas 
vapor Fivaller con 1.20G pipas, y para 
Glasgow y escalas vapor inglés Arnadach 
con 89 pipas. 
En Catsal (Alicante), que comenzó á 
pagarse desde 7^50 á 8-50 ra. los 11'75 
Una conducta que debieran imitar los 
comerciantes en vinos que de ser aceptada, 
como no dudamos, por las compañías de 
ferro-carriles, sería á todos beneficiosa. 
Los productores y comerciantes de na-
ranja Sres. Ribera, Vernich. Doiz, Sagris-
ta, Devesa y otros muchos, han dado un 
paso que les honra mucho, y que sin duda 
ha de dar beneficiosos resultados. En vez 
de producir indirectamente sus quejas por 
medio de la prensa, han acudido en masa 
á la administración central de ferro-carri-
les de Valencia, á fin de ponerse de acuer-
do con la misma y adoptar en común los 
medios más adecuados para el mejor servi-
cio de transporte en la campaña que ahora 
comienza. 
Acordóse en la reunión: que se pondrían 
cincuenta wagones diarios á la disposición 
de los remitentes; que éstos se los distri-
buirían equitativamente en Carcagente, 
Alcira y Puebla Larga, procurando no 
detenerlos más tiempo que el necesario 
del tráfico lo exijan, se aumentará di-
cho número, acelerando la descarga en el 
Grao, y destinando una máquina exclusi-
vamente á este servicio especial, á fln de 
devolver el material vacio sin detención 
á las indicadas poblaciones. 
tomamos de la autorizada Revista del 
Centro agronómico cata lán. 
La filoxera ha tomado ya posesión de la 
provincia de Barcelona después de haber 
cruzado de norte á sud la de Gerona que 
tiene ya dominada. 
La inspección la ha descubierto última-
mente en el término de Tordera, y en va-
rios focos, con buen número de cepas ata-
cadas y aun muertas, lo cual prueba que 
la invasión no es reciente y que se halla-
rán por consiguiente ya infestados tam-
bién otros términos de la misma pro-
vincia. 
L a noticia es grave para Cataluña v la 
La recolección del azafrán que va ter-
minando en todos los centros de produc-
ción, ha dado un resultado poco satisfac-
torio. 
Las lluvias de Setiembre hicieron con-
fiar en una buena cosecha, pero ya se ve 
que aquella era una de estas esperanzas 
que se ha desvanecido. 
Los precios en los mercados de la Man-
cha, fluctúan sobre el trpo de 200 reales 
la libra. 
E l déficit que arroja la cosecha de vinos 
última, va siendo más importante de lo 
que se creia, sobre todo en la región de la 
Mancha. 
Sólo la bodega de Tomelloso ha perdi-
do unas 600.000 arrobas. 
Exceptuando las provincias de Levante 
y Cataluña, y algún otro distrito como el 
de Haro en la Rioja, la cosecha actual no 
pasa de ser una mitad de lo que fué la an-
terior. 
Acentúase más cada dia la paralización 
en los negocios sobre aceites. 
En los mercados más importantes, y 
sobre todo en los de Cataluña y Alicante, 
créese inevitable una baja, aunque parezca 
increíble, dado loa bajos precios á que ya 
se cotiza. 
Hé aquí las recompensas obtenidas por 
los vinicultores navarros que han concur-
rido á la Exposición de Burdeos: 
DIPLOMAS DB HOKOU 
Exorna. D i p u t a c i ó n de l í a v a r r a . — A s o c i a c i ó n 
Vin íco la de Pamplona. 
XBDALÍtiiS DE ORO 
Modesta Bus tamaa te , M o r e n t i n . — N i c o l á s 
Ochoa, O l i t e . — A n d r é s U r d i n , Ol i te . 
MKDAl.I.AS DE PLATA 
Feliciano Borbou , Tudela.—Anselnao I r i g a -
ray. Peralta.—Roque Pegenaute, M i l a g r o . — E n -
sebio Miguelea, C o r e l l a . — M a r q u é a d e A l e a ñ i c e s , 
Cadre i ta .—Antonio Fernandez, Viana.—Carme-
lo M a t í a s Leoz, San M a r t i n de Unx .—Franc i s -
co I tu r r a lde , Oteiza.—Manuel S i m ó n Aguado, 
Murchante .—Leandro Palacios, L a r r a y a . — C l á u -
dio Diaz, C o r e l l a . — Q u i n t í n Diaz, Perbinzana. 
SíaDALLAS DH BRON'CK 
T e ó f a n o C o r t é s , Peralta.—Roque G a r c í a , Los 
Arcos. — T o r i b i o Fernandez, F i l e ro . — Migue l 
Reupurez, Fi tero.— Juan Lacalle, Ci rauqui .— 
Francisco Ariza le ta , d i r a u q u i . — S i m o n a Le-
zaun, Cirauqui.—Teresa E l i o , Ao iz .—Duc loux , 
D . Leopoldo, P e r a l t a . — P e ñ a Flor ida , excelen-
t í i s i m o s e ñ o r Conde de Peralta.—Pedro Pu ja -
das, Los A r c o s . — C á n d i d o Senosiaiu, San M a r -
t i n de U n x . — R o m á n Bermejo, Peralta,—Grego-
r io A z c á r a t e , S e r i a d a . — A n d r é s Larreta , Puente 
la Reina.—Santiago Salanueva, M e n d i g o r r í a . — 
Melchor D o m í n g u e z , M e n d i g o r r í a . — E s t é b a n 
Unanua, M a ñ e r u . — F r a n c i s c o Montoya, Maue-
ru .—Gumers indo Cia, Echauri .—Dolores Fer-
nandez, M a ñ e r u . — M a n u e l Egea, F á l c e s . — C a -
sildo Cir iza , Ar tazu .—Juan Garbayo, C i n t r u é -
nigo.—Los hijos de Guelbenzu, Cascante.—Isi-
dro Garbayo, C i n t r u é n i g o . 
MENCIONES HOXORIK1CA3 
Pablo Jaurrieta , Obanos.—Miguel Ciriza, V i -
daurreta.—Pedro A b a d í a , V i a n a . — L u i s Dome-
zain. Puente la Reina.—Pablo Jaurrieta , Oba-
nos.—Juan Essain, M u r i l l o el Cuende .—Mar t in 
Barbar in , Moren t in .—Juan Ocariz, M o r e n t i n . — 
J o s é Juanmart inea, Zuas t i .—Miguel Arbeloa , 
A i b a r . — J o a q u í n M a r í a G a s t ó n , Los Arcos .— 
Zenon Garralda, S a n g ü e s a . — J o r g e Diaz , Funes. 
— T o m á s G o ñ i , C i r auqu i .—Migue l S á n c h e z , C i -
rauqui .—Gano y Juan G a r c í a . — C i p r i a n o Semi-
nario, C i r a u q u i . — J o s é Javier Colmenares, A r -
tajona.—Manuel Visiers , Peralta.—Felipe La ta -
sa, M u r i l l o el Cuende.—Manuel S i m ó n , Loren-
te .—Baldomcro Doncel, M a ñ e r u . — J o a q u i n I I -
zarbe, Aoiz .—Juan Ortigosa, Los A r c o s . — M a -
nuel Esparza, A l io .—Rober to G ó m e z de Segura, 
Estel la .—Manuel Ciraco, C i n t r u é n i g o . — V í c t o r 
Cereceda, Viana .—Alfonso E g ú r v i d e , A o i z . — 
r>:;is Cantora, Es te l la .—Camilo Cast i l la , Core-
i l : i . —Miu ine l Palacios, Peral ta .—Manuel La r r a -
ya, Larraga.—Babi l J i m é n e z , Tafalla. 
En el próximo número continuaremos 
publicando las recompensas obtenidas por 
los demás expositores españoles. 
MRROADOS D E C E R E A J i E S 
Nuestra opinión de que seria inevitable 
una baja en los granos no ha confirmado, 
no por error en nuestros cálculos, sino 
porque nadie podía presumir un invierno 
tan seco como el que va presentándose. 
Ni en And., lucia, la Mancha y Castilla, 
centros los más importantes en produc-
ción, están satisfechos de la situación de 
la siembra. más temprano que alcanza 
todas las lluvias, ofrece si un aspecto mag-
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nífieo; pero lo atoado, ó mejor dicho, 
lo que no fué adelantado, pasa por una 
crítica situación. Envueltas las semillas 
en tierras húmedas, pronto vegetaron, 
pero aquella humedad ha desaparecido y 
la vegetación va quedando más débil 
cada di a, siendo preciso para que se salve 
la cosecha, que lluvias vengan muy pron-
to, pues de lo contrario, lo nacido en es-
tas condiciones se perderá, y la semilla 
será ya inútil. 
Tan poderosas y verídicas eran las ra-
zones en que nos fundábamos para anunciar 
una baja, que no obstante tan mala situa-
ción, los precios no hacen nada más que 
sostenerse. 
En el extranjero gran paralización en 
estos negocios, observándose gran retrai-
miento entre compradores y vendedores. 
Los precios sin variación. 
En la Península, sobre poco más ó me-
nos lo mismo. 
Hé aquí los precios más corrientes en 
los mercados cuya situación conocemos: 
Val lado ¡id. La Seca: trigo á 52 reales 
la fanega; cebada á 32 y centeno á 30. 
Pañafiel: trigo de 4 0 á 47; centeno á 27 y 
cebada á 30. Yalladolid: trigo de 51'50 á 
52; centeno á 30 50 y cebada á 30. Torde-
sillas: trigo á 51; cebada á 31 y centeno á 
lo mismo. Medina: trigo de 52 á 52^0; 
centeno de 32 á 32*50, y cebada de 32 
á 3 3 . 
Falencia. Oevico: trigo de 4(5 á 50; 
cebada á 32 y centeno á 30. Dueñas: trigo 
á 51 reales. 
Av i l a . Arévalo: trigo de 51 á 60; ce-
bada de 32 á 33 y centeno á 32. 
Burgos. Pampliega: trigo de 48 á 50; 
cebada de 28 á 30; centeno de 30 á 32 y 
avena de 19 á 20. Bribiesca: trigo de 53 
á 54'50; cebada de 31 á 32 y centeno á lo 
mismo. 
Salamanca. Cantalapiedra: trigo de 
50 á 52; centeno 31 á 32; cebada 30 á 3 1 . 
Navarra . Pamplona: trigo á 30 rs. el 
robo y la avena á t6í Estella: trigo á 33 
reales; cebada á 20'50 y avena á 17v50. 
Al io : trigo de 32 á 33 rs. y cebada de 19 
á 20. Berbinzana: trigo á 32; cebada á 18 
y avena á 17. 
Aragón. Riela: trigo de 190 á 192 
reales cahiz; cebada á 160. 
Rioja. Aldeanueva: trigo á 60 rs. y 
cebada á 34. 
Ciudad-Real. Alcaraz: trigo candeal 
de 64 á 66; jeja de 56 á 60; cebada de 
36 á 40 y centeno de 44 á 45. En He-
rencia y Oriptana los mismos precios. 
Sevilla. Trigo:'mayor aun que la de 
la anterior semana ha sido la entrada de 
trigos extranjeros en la que describimos, 
habiendo ascendido á 1,119.993 k. en la 
forma siguiente: 965 sacos con 97.075 k. 
por vapor Vargas Machuca, de Marsella; 
2.471 con 255.297 por bergantín Louis. 
de Burdeos; 800 con 82.170 por ber-
gantín Pablo, de Gibraltar; 1.228 con 
127,009 por goleta A Emilie , de Bur-
deos; 38o con 37,481 por vapor Tela, de 
Marsella; 4.332 con 477.361 por id. de 
id.; y 438 con 43.600 por vapor Andalu-
cía, de Marsella; próximamente 27.000 y 
pico de fanegas. 
Los precios, DO obstante, se mantienen 
de 64 á 72 rs. fanega, según clase: y el 
fuerte del país, lo mismo que el estreme-
fto, de 74 á 80. 
Valencia. Candeal extra manchego, 
de 113 á 115 rs. hectolitro. 
Idem segunda y tercera manchego 108 
á 113. 
Candeal extra Oran, de 113 á 115. 
Idem de segunda y tercera, de 108 á 
113. 
Trigos de «sta huerta, de 117 á 118. 
Idem extranjeros, Bombay y fuerte, de 
112 á l l 5 . V 
Extranjero líodosto, de 112 á 113. 
Jeja blanca manchega, de 110 á 112-
Idem roja id. , de 105 á 108. 
Precios encalmados. 
CORRESPONDENCIA M E R C A N T I L 
do de vinos, activando la subida de precios la 
presencia en esta localidad de muchos comisio-
nados franceses que aceptan muy gustosos los 
buenos viros tintos que produce esta rica y re-
nombrada comarca. 
Los negocios principiaron á iniciarse al ínfi-
mo precio de 10 reales el decál i tro , m á s los co-
secheros no aceptaron este precio porque no 
corresponde á los subidos gastos de cultivo de 
las v iñas , por estar muy caros no só lo los jorna-
les, sí que t a m b i é n los abonos. 
Pero el precio no tardó en subir, llegando en 
la actualidad á 12 rs. el decál i tro , tipo al que 
se han realizado algunas cubas, á pesar de que, 
atendidas las excelentes cualidades de color, 
sabor y fuerza a lcohól ica que tienen todos los 
a ñ o s los ricos vinos tintos de Benicarló , es de 
suponer, y así se espera que alcanzarán el pre-
cio de 16 rs. decálitro, cual s u c e d i ó el año pasa-
do, y m á s si se tiene en cuenta que las circuns-
tancias porque atraviesa Francia , son idént i cas 
ó peoies que las del a ñ o ú l t i m o . 
S in embargo, yo creo que los cosecheros no 
deben ser muy exigentes, porque tal conducta 
podría dar lugar á una retracción en el mercado, 
y deben tener en cuenta que ia vecina Repúbl i -
ca, no só lo cuenta con E s p a ñ a para proveerse 
de sus necesidades v in íco las , sino que para ello 
tiene también el mercado de Italia y Hungría , 
cuyos vinps, son también en algunas de sus co-
marcas tan buenos como los del Maestrazgo de 
España; algunos de aquellos, repito, alcanzan 
al que produce este pueblo de Ben icar ló , aun 
cuando sus excelentes cualidades para la fabri-
cación son especiales, y como tal reputadas en 
todos los mercados extranjeros. 
L o s embarques han sido hasta ahora muy 
activos sobre todo por la l ínea de Cette á don-
de se han trasportado gran n ú m e r o de bocoyes. 
También para el Havre se han hecho algunas 
importantes expediciones, una de ellas, de vi-
nos de la cosecha anterior. 
L a s algarrobas principiaron también á muy 
bajo precio, pero van subiendo y no dudamos 
alcanzarán un tipo, á medida que las existen 
cias vayan disminuyendo y se vea la falta de 
cosecha de cereales en Aragón y Castilla. E n 
la actualidad se pagan á 5 rs. la arroba. 
E l maiz ha obtenido muy buen precio, pues 
concluido de recoger, se ha pagado á 12 rs. el 
doble decá l i t ro .—X. 
todo este año, inúti l es decirle que ha sido muy 
corta. 
Todavía puede decirse que no ha comenzado 
la venta de vinos nuevos, pues solo se ha ven-
dido una pequeña partida; el precio ha sido el 
de 12 rs. el cántaro de l l 'TT litros. 
L a siembra se ha hecho en buenas condicio-
nes; lo temprano ha nacido muy bien, y la 
siembra que se hace ahora, no puede hacerse 
en mejores condiciones, por el buen tempero 
de la tierra y el tiempo tan á propós i to que es-
tamos disfrutando, lo cual nos hace presumir 
que t a m b i é n nacerá bien. 
L o s braceros, d e s p u é s de las lluvias van en-
contrando ocupación, pero el jornal no pasa de 
seis reales y vino. 
L o s cereales todavía muy caros: veremos si 
con el buen aspecto de los campos, bajan algo. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
BENICARLÓ (Castellón) 7 de Noviembre 
de 1882. 
Terminada la vendimia y elaborados los mos-
tos, operaciones realizadas con la mayor delica 
deza, ha p r inc ip iado la a n i m a c i ó n en el merca-
( A S T A L L A (Alicante) 8 de Noviembre. 
D i s p é n s e m e V . si engolfado en la vendimia 
y esperando a l mismo tiempo que terminase 
para poder precisar su resultado, he demorado 
el escribirle. 
Hoy ya puedo decir á V. que la cosecha ha 
sido una tercera parte mayor, que la del año 
pasado, en la que ya fué buena. 
L a vendimia se ha efectuado con una tem-
peratura m á s propia de es t ío que de otoño , y 
sin que durante ella, haya ca ído ni una sola 
gota de agua, ni n ingún rocío , por ruyo motivo 
los mostos pesaban 15 grados, y los vinos han 
salido muy superiores en color, finura y fuerza 
alcohól ica. Con estas tres condiciones y con la 
fama que tienen ya adquirida en el extranjero, 
no dudamos que hemos de vender á los m á s 
altos precios que rijan en la provincia. 
L a uva principió p a g á n d o s e á 7 rs. la arro-
ba, pero siendo de buenos terrenos, y con-
c luyó al mismo precio para las de v iñas de re-
gadío. 
L o s negocios sobre este fruto jhan sido muy 
importatnes, sobre todo por las compras tan 
colosales que hicieron los representantes de 
una casa de París y otra de Alicante, a d e m á s 
de los que se realizaron por compradores de 
aquí. 
E l vino principió á pagarse á 10 reales el 
cántaro de 11 litros y ha ido subiendo hasta 
12 que se paga hoy. Los dos antes aludidos 
representantes, llevan t a m b i é n ajustados mu-
chos miles de cántaros . A d e m á s hay otros tres 
compradores, uno de Elda , otro de Monóvar y 
otro de Novelda, debiendo á esto la subida de 
los precios. 
E n Pinoso se paga ya á 14 rs. el cántaro de 
11'77 litros. 
L a cosecha de almendras muy buena; se pa-
ga á 13 rs. la clase c o m ú n y á 16 ia pes tañeta . 
Estos precios es para la barchilla. 
L a Cosecha de aceituna sigue siendo magné-
tica, pues hasta la fecha no se ha caido una. 
E n las tierras de secano no hemos echado 
ni un grano de semilla: las pocas que tenemos 
de regadío, se e s t á n sembrando.—J. B . R. 
B E R B I N Z A N A (Navarra) 3 de Noviembre. 
H a terminado la recolecc ión de la uva, y des-
p u é s de la gran sequía que hemos sufrido en 
A L C A Z A R D E SAN J U A N (Ciudad-Real) 8 
de Noviembre. 
No por falta de gusto, sino por perentorias 
ocupaciones, le he tenido hace tiempo sin no-
ticias de esta ciudad y de las d e m á s que acos-
tumbro participarle, por m á s que á la verdad 
son poco satisfactorias. 
L a vendimia se hizo en buenas condiciones 
tanto por el estado de madurez de las uvas, 
cuanto por el buen tiempo que hizo. C o m e n z ó 
á efectuarse á ú l t imos de Setiembre y conclu-
y ó á mediados de Octubre. 
E l resultado no ha sido muy satisfactorio 
porque solo se ha recolectado la mitad que en 
el año pasado. 
Tampoco los negocios sobre cepas ó sea la 
compra de uvas ha sido tan beneficioso como 
en el ú l t i m o año, pues la uva blanca se ha pa-
gado á 2'25 y 2'50 rs la arroba, la tinta gorda á 
3'50 y la fina á S^S. 
Y a se ha principiado en esta localidad la 
venta de vino tinto de este año , c o m e n z á n d o s e 
á p a g a r á 12 rs. la arroba, á cuyo precio hay 
compradores para todo el que vaya estando 
claro. 
E n Criptana, igualmente que en esta, ha ter-
minado la vendimia, y t a m b i é n han hecho una 
media cosecha. L o s precios como aquí. 
E n Herencia t a m b i é n media cosecha y los 
precios m á s bajos. 
L a siembra se e s tá haciendo en las peores 
condiciones, pues aunque l lovió algo, no fué lo 
bastante para poner la tierra en buenas condi-
ciones y que naciera lo que se h a b í a sembrado. 
D e s p u é s han caido algunas p e q u e ñ a s nieblas, 
lo bastante para que mueva el grano pero no 
para que nazca; mejor sería que no hubiese 
llovido nada y habría m á s esperanzas que todo 
naciese bien cuando Dios quisiera favorecernos 
con humedades. 
Por este motivo los precios de los cereales se 
han repuesto algo y con dificultad se encuen-
tran para los consumos locales. 
L a cosecha de azafrán t a m b i é n ha sido muy 
corta, y puede calificarse de mala; sin embargo, 
el precio corriente en Criptana y en é s t a es el 
de 200 rs. la l ibra.—S. D. . . . . 
tinto y á 8 el blanco. L a arroba tiene 16 litros. 
T a m b i é n hay algunos especuladores que se 
dedican á sacar vinos, y a d e m á s todos los diag 
vienen á comprarlo varios comerciantes de A l -
cázar de San Juan, porque en su pueblo que 
solo dista de aquí cinco leguas, es tá á 13 reales 
y con los carros del yeso que t a m b i é n vienen 
todos los d ías , aprovechan esta circunstancia 
para que les resulte m á s barato. 
L a pertinaz sequía sigue teniendo á los la-
bradores y d e m á s gentes del pa í s con bastante 
cuidado; en su consecuencia no hay quien quie-
ra vender candeal ni aun para el consumo, te-
niendo los panaderos que ir fuera á encon-
trarlo.—Mercedes Ortiz. 
C A T B A l i (Alicante) 8 de Noviembre. 
L a campaña vinícola comienza á tomar al-
guna an imac ión por todos estos pueblos. 
Aquí c o m e n z ó á pagarse el vino á 7'50 y 8'50 
reales el cántaro de i r 7 5 litros, pero á conse-
cuencia de la mucha demanda y del buen apre-
cio que han hecho de sus vinos los cosecheros, 
hoy ya se cotizan á 10 reales, á cuyo tipo aca-
ba de cerrarse una importante partida por una 
casa de Santa Pola. 
L a calidad de los vinos es tan buena que ya 
nos abenanamos todos los a ñ o s á tenerla igual; 
hay algunas partidas que han de pasar de 16 
grados, y serán muy pocas las que no llaguen 
á 15 .—L. 
S A J A Z A R R A (Rioja) 6 de Noviembre. 
H a comenzado la campaña vinícola y por 
cierto con brio, que á seguir así, en un mea 
queda desocupada esta bodega. 
E n la presente semana se han hecho ventas 
de gran importancia, pues llegan á 14.000 c á n -
taras que han pagado á 14 y 14'50 reales. 
L a s compras se han hecho por las acredita-
das casas de los Sres. Zurical í lay, Armando y 
Blondeau. 
L a cosecha ha sido una quinta parte m á s 
corta que la anterior. 
L o s caldos han resultado muy buenos, sobre 
todo por su hermosa grana. 
L o s vinos del año 1881 agotados por com-
pleto.—G. R . 
T O M E L L O S O ( C i u d a I - R e a l i 8 de Noviembre. 
H a dado principio la campaña vinícola y 
como le anunciaba en anteriores cartas mis 
pronós t i cos con respecto á la buena clase de los 
vinos, no eran infundados, pues resultan con 
un color grana muy hermoso, y lo que todavia 
es mejor, por la noche se pone en un vaso y á 
la mañana siguiente aparece igual que como el 
de !a tinaja. No se podia ésperar m é n o s , dadas 
las buenas condiciones en que se hab ía cogido 
la uva. 
Y a sabe V . por habérse lo participado en mis 
anteriores, que los mostos blancos han tenido 
144 y los tintos 16. 
L o s mismos comisionados franceses que ha-
ce dos años vienen á comprar, dicen que los 
vinos de este a ñ o son mejores que los de los 
años anteriores, y lo pagan á 9 rs. la arroba el 
L A P U E B L A D E L A B A R C A (Rioja) 8 de 
Noviembre. 
L a s noticias que puedo suministrarle respec-
to á la cosecha y ventas de vino, ofrecen toda-
via poco in terés . No habiendo terminado aun 
el aforo de los vinos, no puedo precisarle el n ú -
mero de cántaras recolectadas, pero s e g ú n el 
cálculo de la mayoría de los cosecheros, créese 
que ascenderá á 40.000, resultando un déficit 
con la anterior de 38.000 ó sea de una mitad 
p r ó x i m a m e n t e . 
L a s de cereales y aceites han sido y serán 
nulas. 
Respecto á las ventas de vino, e s t á n todavia 
paralizadas, no h a b i é n d o s e vendido m á s que 
una cuba a l precio de 15 rs . la cántara. 
Recuerdo que en una carta fechada el 8 de 
Enero, decia á Y . que este pa í s estaba sufrien-
do una pertinaz s e q u í a y que si no é r a m o s fa-
vorecidos con lluvias benéf icas y abundantes, 
nos esperaba un porvenir muy triste, y por des-
gracia se han cumplido mis predicciones, por-
que ahora se e s t á n sufriendo las consecuencias, 
y gracias á Dios, que aunque muy tarde, ha 
llovido en abundancia y se ha hecho la semen-
tera de granos en muy buenas condiciones, es-
tando ya los primeros que se sembraron con 
un follaje nunca visto igual. 
T a m b i é n tenemos la esperanza de ver repo-
nerse las v iñas y olivares que ya estaban á 
punto de morir.— Vn suscritor. 
T A R R A S A (Barcelsna) 7 de Noviembre. 
Terminada ia reco lecc ión de la uva, ha con-
cluido ya t a m b i é n la e laborac ión de los vinos 
destinados á la exportac ión . 
L a demanda no es tan activa como desea-
mos, pues á pesar de las buenas clases que han 
resultado, y de la buena d i s p o s i c i ó n en que se 
encuentran los cosecheros, todavia se e s t á n 
almacenadas la mayor parte de las cosechas 
por falta de compradores. Los precios no ex-
ceden de 25 pesetas la carga de 121 litros. 
L a cosecha de trigo fué una de las m á s 
pobres. 
E n cambio la de aceituna se presenta bien, 
pero creo que si corresponde á su apariencia, 
tendremos una baja en los precios de los acei-
tes que y a no se pagan á m á s de 20 ó 22 du-
ros .—F. M. 
AINZON (Zaragoza) 8 de Noviembre. 
Poco de particular ofrecen las noticias que 
voy á participarle. 
Ha terminado la recolección de la uva y el 
resultado no ha sido muy satisfactorio, pues no 
ha sido nada m á s que el de una media cosecha. 
Respecto á ventas, solo puedo decirle que se 
hacen algunas de vinos viejos al tipo de 40 pe-
setas el alquer de 119 litros. 
De los nuevos todavia no ha comenzado la 
venta porque no e s tán clarificados.— Un sus-
critor. 
Imprenta de K. Alegre, Lagasca, 17. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
D I A M A N T E D E L V I N I C U L T O R 
E S C U E L A D E V I N I F I C A C I O N Y V A R I A S I N D U S T R I A S 
2.a edic ión corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
Esta nueva, preciosa y gran obra, con 532 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, 
c o m p r e n d e la p l a n t a c i ó n y cu l t ivo de la v i d , f ab r i cac ión , mejora y adultera-
c ión d e vinos naturales y artificiales, aguardientes, l icores, pasas, vinagres, 
cervezas, gaseosas y refrescos helados, puesta a l alcance de todos; medida y 
aforaje d e vasijas, t ó n e l e s , cubas, calderas de j a b ó n , t inajones y tinajas para 
aceite y v ino e n cuentas ajustadas. L a cochura de los mostos, enfermedades 
d e los vinos y d e m á s bebidas, su mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los 
ú l t i m o s adelantos. Es u n verdadero maestro p r á c t i c o en casa, y lo mejor de 
cuanto ha visto l á ' l u z p ú b l i c a por su c o m p é t e n t e y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, a l comercio; m u y precisa á los agrimensores, peri tos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los v i t icul tores , cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, director de fábr i -
ca, y necesiten de estas ú otras industr ias para v i v i r y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venta en la a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y L i -
b r e r í a s de los señot-es Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9; D . Fernando F é , barre-
r a de San Gerónimo, mhn. 2 ; D . Eduardo M a r t í n e z , P r í n c i p e , 25; Antoniode San 
M a r t í n , Puerta del Sol, n ú m . 6 y Carretas, 39; M i g u e l Guijarro,Preciados, 6, 
Francisco I ravedra , Arena l , 6, M a d r i d , y en casa de su autor, p rov inc ia de 
Ciudad-Real, Fer ro-car r i l , 3, en MAXZAXAKKS, al precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es b a r a t í s i m a , re la t ivamente á su impor tancia , porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden el Calendario Vinícola 
Fi loxerico pa ra 1883, á 30 c é n t i m o s . 
N O T A . Si á su autor, en vez de dinero ó le t ra de fácil cobro, le r e m i t e n 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si la obra ha 
de i r certificada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. y se les r e m i t i r á á v u e l t á de correo. 
CAFE NERVINO MEDICINAL 
Maravil loso secreto á r a b e , exclusivo del D r Morales 
Cura infa l ib lemente los padecimientos de la cabeza, 
incluso la jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del v ient re , - ' ' T 
los nerviosos y los de la infancia en general.—Se ven-
de á 12 y 20 rs. caja para 20 y 40 tazas, en las pr incipa- f./: " -'• 
les farmacias de M a d r i d y p rov inc ias .—En Zaragoza 
farmacia de M . Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, 3 9 , p r a l . — M a d r i d . 
Transporte e c o n ó m i c o (le Tinos á F r a n c i a . 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Pasages, cont inua en sus laudables 
y constantes deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y co-
modidad en los transportes de m e r c a n c í a s ; acaba de estableper u n servicio 
combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la Sociefe Bouennaise de Trans-
por t s á vapeur para la c o n d u c c i ó n de vinos á P a r í s , por aquel puerto, bajo 
una tar ifa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los precios: 
T A R I F A 1.» 
ENTKE LAS KSTACIONES SIGUIENTES; Y PARIS 










E s t a c i ó n de Tafai la á Par is . 




de Zaragoza á i d . . . 
de Huesca á i d . . . . 
de L é r i d a á i d 
CASTILLA 
de B ú r g o s á i d 
de V a l l a d o l i d á i d . 
de Med ina á i d . • . . 







E s t a c i ó n de H a r o á Paris 
> de Briones á i d 
» de Cenicero á i d . . . . 
i de L o g r o ñ o á i d 
> de Calahorra á i d . . . 
» de Al fa ro á i d 
> de Castejon á i d 
NAVARRA 
> de Pamplona á i d . . . 
i de Campanas á i d . . . 
E l t ransporte de las pipas vac í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , « e hace á t ipos 
sumamente reducidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde Paris á 
Tudela , T a í a l l a , Campanas, Pamplona, Castejon, Al fa ro , Calahorra y á Ha ro , 
8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8,50; á L o g r o ñ o , Huesca y Bur-
gos, 9; á L é r i d a y Va l l ado l id , 10, á Medina 11 y á M a d r i d 13. 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de 
Pasajes á Paris, fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l ó g r a m o s de p i -
pas llenas de v ino , con almacenamiento, y de 33 s in é l . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas vacias por esta tar i fa fija el precio de 6,25 pese-
ras por cada una. 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritii, Gastralgias. Diarreas. Tómitos, Pesadeces del 
Estófflifo j Afecciones generales de las Via» digestitas, 
CURACION CIERTA 
tomando después 
do cada comida al 
P ( P e p s i n a " V e g - e t a l ) PARIS, Testa por layor : ÍRODETTE-PERRET 
163 Y 165, CALLE Dfi 6A1M-ANT0INE 
I D OEQalto e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , 
D O L O R E S ^e calman 108 m'/t8 fnnosos en el acto y con seguridad, 
con rapidez e k V t n r a . é infa l ih lemente se ev i tan con el 
L i c o r del Polo de Orive, den t í f r i co reconocido universal-
iWTTT'PT A 1̂ m e n t e P o r ê  DWjP?» mas a i -omát ico y m á s i 'conomico de 
1VJ. U . í l i ixi-kj cuantos existen, y as í lo atestiguan los honrosos prerriios 
conseguidos en todas ¡as exposiciones donde ha sido presentado, inclusa la 
Universal de Paris, donde a l c a n z ó el único p i r i n l o concedido á los den t í f r i co s 
e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos, como calmante especial de los dolores de m'.Sns y 
(iomid 2)resercador infal ible á e los mismos. Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . Con u n 
frasco que vale iSEIS reales, hay para conserva^ la boca l imp ia , fresca, perfu-
mada y l ib re de enfermedad durante dos meses. E x í j a s e L i c o r del Polo de Or i -
ve, Ascao, 7, B i lbao , grabado de relieve en cris tal , Farmacia de Orive, B I L B A O , 
en la c á p s u l a q ue recubre el t a p ó n , y la firma de S. de Orive en blanco sobre 
verde y oro alrededor del cuello del frasca, sin cuyos requisitos es falsificado 
3ste den t í f r i co . Se hal la compuesto exclusivamente de vegetales y desprovisto 
^ i d o s y toda sustancia cáus t i ca , tan perjudicial ai cprnake dentario. D e p ó -
a t i o .-e i ^ a l i 'ara grandes descuentos, Bi lbao, su autor. Venta al detalle en to-
an» las inr lacias y p e r f u m e r í a s de buen c réd i to . 
¿ p S S S S ^ Gran éxito en Paris 
Ü raemi CÍP M 
POLVO DE A R R O Z ESPECIAL PíEPftílAEK) CCft B I S H U T O H 
I N V I S I B L E y ADHEREHTE V 
V i A l CÍ-TI.S Pf ESCL-RA Y TR.v.SPiRENClA. S1-, 
S I Invito? C H A R L E S F A Y 9 n e de b Paix. F ¿ILIS f v l 
HIERRO 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION S E G U R A 
d e l a A n e m i a , C l o r o s i s , e t c . 
-A. 2M T I - JÍL Í3 I V I ^ T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
B N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
Depositarios: M a d i i d , 
Melchor G a r c í a . — B a r -
celona, Vicente Ferrer 
y C o m p a ñ í a y Farmacia 
del doctor Ferrer, p-^za 
• id Anrrcl 
PARIS — ENCAUSSE & CANESIE, 5 7 , r u é Rochechouart, 5 7 - PARiS 
/6ARR0TILL0\ 
\ DIFTERIA / 
Curación Inmediata y segura 
FOE MEDIO BE LA 
SOLUCION TROUETTE-PERRET ¡¡ la PAPAINA 
1 6 5 , rae S a l n t - A n t o l n e , P A R I S , y en todas las buenas Farmacias de España. 
Beglas pa ra obtener los iztndé o rd i -
narios de huenav condiciones. — Esta' 
obr i ta recientemente publ icada por 
•el Doctor en Ciencias D . J o s é M, 
M a r t í n e z A ñ i b a r r o Btives, director fa-
cu l ta t iyo de diferentes explotaciones 
industr iales , contiene breves y senci-
llas instrucciones puestas al alcance 
de toda clase de personas, para llegar 
á conseguir en los vinos el debido co-
lor, aroma, riqueza alcobolica, ere , en 
vis ta de Ion preceptos de íú ciencia, de 
los adelantos m á s recientes y Ü-J. es-
tado actual del comercio de. vinos. 
Puntos de venta: C ó r d o b a y Com-
p a ñ í a , Puerta del Sol, 14 .—Madr id . 
E n las principales l i b r e r í a s de Espa-
rta y en casa de su autor, Lain-Calvo, 
20, B ú r g o s ó Conde-Daque, 10 M a d r i d . 
Precio nna peseta en toda E s p a ñ a . 
o v ce os 
2 « o o Ul 
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ARTICULOS 1)E TODAS CLASES PASA 
Cosecheros de vinos, toneleros 
Y B O D E G A S 
M á q u i n a s para, embotellar, l i m p i a r y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
C A > A H . K E H R 1 C 
(Franci 
45—OAU.K NOTnK-DAME—45 
NOTA.—El prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona'-que se 
sirva pedi r 'o 
GRAN ESTABLECIIVIÍENTO DE A R B 0 R I C U L T U R A 
E N L O S C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A . 
Propietario: Don Francisco Vidal y Codina. 
Propietario-direcíor: I>. J u a u C a z e n e í t v e . ' 
Abundan te y var iado sur t ido de á r b o l e s frutales, de paseo y de adorno. 
Especialidades d é varias comarcas de E s p a ñ a y del extranjero . 
Magní f i ca co lecc ión de Ceibos, Pinos, Abetos, Araucanias y otras coniferas-
Magnolias, Camelias, Azaleas, Rhododendrone, Dracenas, Ficus y toda clase 
de plantas de j a r d i n e r í a . , 
T re in t a variedades do Eueal ip tas , propios para diferentes clases de terrenos 
y cl imas. 
Cincuenta y seis variedades de Fresas, las m á s superiores conocidas. 
Vides de castas superiores del p a í s , en grandes cantidades. 
I d e m americanas, resistentes á la filoxera 
PBECIOS ECONOMICOS. 
Transporte en t a r i f a especial pa ra todas las l íneas f é r r é a t n s p u ñ a . 
mm 
SE V E N D E 
en todas /as Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A N O S de é x i t o 
constante permiten afirmar y ga-
rantir nn resultado infalible por e] 
empleo de el A G I T A . S A X X S S 
progresiva ó instantánea que devuelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles nm 
finura y brillo incomparables sin pre-
parad n ni lavado. 
E m i l i o S A L L É S Hijo , Sucesor 
Químico-Perfumista 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
R U E DE TURBiGO, 73, P A R I S 
D E P O S I T O O E N E K A L D E 31AIJLINAS A G R I C O L A S 
americanas, francesa?, alemanas y de E^lgica. 
DE 
^ g i i s t i n I C y r i e s 
Acera de Recoletos, 6, Valladolid. 
Segadoras y G u a d a ñ a d o r a s de W a l t e r A , W o o d . Su fama es universal y 
nos dispensa de todo elogio. Las bay desde 3.000 á 3.500 reales k s pr imeras , 
y 2.600 y 2.800 las segundas. 
T A P P T N A cclebre aventa-
- L i x l I b J D l i l ü dora y oeldado-
ra, p r imer premio en la e x p o s i c i ó n 
de V a l l a d o l i d de 1880. F í a y otras va-
rias clases desde o20 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de to-
da clase de l í q u i d o s , riegos, incen-
dio, etc., etc. 150 medallas, p r i m e r 
premio en todas las exposiciones, ÍH-
cluso en la Universa! de P a r í s , y Re-
gional de V a l l a d o l i d de 1880, y de 
otros fabricantes.—Efay a d e m á s otras clases superiores y especiales para 
pozos etc. 
Arados H o w a r d los mejores conocidos para v i ñ e d o y toda clase de labor . 
Prensas M a b i l l o , para vinos y aceites, sistema universal de palanca m ú l -
t ip le , p r i m e r p remio en todas las exposiciones, incluso en la Unive r sa l de-
F a r í s y Regional de V a l l a d o l i d de 1880, o50 medallas . 
F raguas p o r t á t i l e s , sencillas y compietas para casas de labor y talleres; 
' O c u p a n solo u n metro superficial y su fuelle es de g r a n potencia. 
f i l t r o s v e l o / deMescft y c o m p a ü i a . clarifican i n s í a n t á n e a i r e n t e toda clase 
de l í qu idos por turbios que sean, a s í que bis heces del v ino , conservando á 
é s t e todas las buenas e u a ü d a d e s de! que ha sal ido claro de la vasija. 
Malacates . 
M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por c a b a l l e r í a ó v a p o r . 
Cascadoros y aplas tadoras de pienso movidos ó mano y con c a b a l l e r í a ó 
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a 6 vapor. 
Ras t ras j desgranadoras . 
Aventadoras y ac r ibadoras de cereales, e tc . , para era y panera, desde 320 
reales en adelante. 
T i j e r a s de p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. 
M á q u i n a s de v a p o r . 
R á s e n l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal . 
Calderas de v a p o r nuevas y de ocas ión . 
A l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con t 
lo» vinos, aguardientes y licores. 
H a y a d e m á s u n sin fin de otros a r t í c u l o s cu 
Sin aumento de los precios de f áb r i ca se n 
que se p ida si no estuviese en este d e p ó s i t o . 
i t ud la fuerza a l c o h ó l i c a de 
ijo enumerar , 
i l qu i e r m á q u i n a 
Callos, Callosidades 
Ojos de Gallo 
Verrugas en los Pies 
y en las Manos 
CUHACaON CIERTA POR L A 
P O M A D A G A L O P E A U 
FABRICA, 19, Boulevard de Strasbourg, PARIS 
Deposito en MADRID : farmacia de Moreno MIQUEL. 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS 
Moratona. Genis, Eaccnsycoinr 
CAI.I.É DU LA PRINCESA, 55. 
Barcelona 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de 
la casa F . Mi repo ix para la venta 
de sus mangas de tej ido especial 
para í l l í r a r vinos de todas clases, 
heces, a l m í b a r e s y las acredita-
das mangas de piel de gamuza 
para aguardientes y e s p í r i t u s de 
vino. 
Bombas y otros aparatos espe-
ciales para vinos, 
t é para i c o i i r o s b í i r ine ros . 
